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UNIVERSIDAD DE MURCIA: TESIS DOCTORAL 
SOBRE LA GRECIA CONTEMPORÁNEA 
EN SUS RELACIONES CON TURQUÍA 
Por 
FRANCISCO FRANCO SÁNCHEZ 
En 31 de octubre del corriente año se leyó en la Facultad de Letras de 
la Universidad de Murcia la Tesis doctoral de Matilde Morcillo Rosillo que, con 
el título Relaciones diplomáticas y comerciales de España con Grecia (1834-
1914), ha sido dirigida en la expresada Facultad por el Dr. Juan Bta. Vilar. 
Formaron el tribunal el Prof. Cesáreo Gutiérrez Espada, Catedrático de 
Derecho Internacional Público en la expresada Universidad, como Presiden-
te, siendo Vocales los Dres. Manuel Espadas Burgos —Director del Dept. de 
Historia Contemporánea, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas—, 
José Urbano Martínez Carreras y Juan Carlos Pereira Castañares, profesores 
titulares ambos de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense. 
Como Secretario figuró el Dr. Juan Antreo García, profesor de la mencionada 
Facultad murciana. 
El interés de esta tesis radica no tanto en unas relaciones hispano-helenas 
mínimas y de escasa trascendencia —no podía serlo de otro modo—, como 
de la interesante visión aportada por la representación diplomática española 
en Atenas de la situación interna griega, de la cuestión balcánica y en particu-
lar de las relaciones de Grecia con Turquía en el dilatado período reseñado. 
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